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Одним из основных показателей уровня развития государства 
является состояние молодежи и место молодежной политики в сис-
теме ценностей и приоритетов общества. Необходимость социаль-
ной защиты в отношении молодежи определяется спецификой ее 
положения в обществе. Молодежь недостаточно понимать в тради-
ционном смысле, только в качестве будущего общества. Ее необ-
ходимо оценивать как органическую часть современного общества, 
несущую особую, незаменимую другими социальными группами, 
функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, 
за преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и вос-
производство последующих поколений, и в конечном итоге - за 
выживание народов как культурно-исторических общностей [4]. 
Особо остро проблемы молодежи проявляются во время пере-
ломов, смены направленности и темпов социального развития, из-
менения общественного и государственного устройства. 
Перспективы развития общества, успешность любых общест-
венно-экономических и политических преобразований в стране 
зависят от условий социализации и развития молодого поколения. 
В украинском обществе молодежь является самой активной 
частью населения, и ее всестороння поддержка и защита на госу-
дарственном уровне является необходимостью. 
Социальная защита молодежи в нашей стране, и во многих 
других странах является частью государственной молодежной по-
литики. Государственная молодежная политика – это деятельность 
государства по созданию социально- экономических, правовых, 
организационных условий и гарантий для социального становле-
ния и развития молодых граждан, наиболее полной реализации 
творческого потенциала молодежи в интересах всего общества [1]. 
Проблемам реализации государственной молодежной полити-
ки, ее социальному, правовому, управленческому аспекту посвя-
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щено значительное количество научных трудов отечественных и 
зарубежных ученых. Так, известные ученые С.Толстоухова, 
К.Плоский, В.Барабаш, Н.Черныш, А.Кулик, O.Мошнягул, иссле-
дуют современные социальные и правовые аспекты реализации 
молодежной политики в Украине. 
Объект данного исследования – молодежная политика в Ук-
раине. 
Предмет исследования - реализация молодежной политики на 
местном уровне. 
Целью работы является рассмотрение путей реализации моло-
дежной политики на местном уровне, выявление актуальных про-
блем молодежии поиск их инновационных решений (на примере 
города Мариуполя). 
Задачи исследования:  
−  рассмотреть основы и принципы молодежной социальной по-
литики; 
− проанализировать комплексную программу "Семья и молодежь 
Мариуполя " на 2013-2017 гг; 
− показать результаты практической реализации молодежной 
социальной политики на примере работы Отдела по делам се-
мьи и молодежи Мариупольского городского совета. 
Молодежная политика в Украине — приоритетное направле-
ние в деятельности государства. Ее основы и принципы сформули-
рованы в Декларации "Об основах государственной молодежной 
политики в Украине " от 15 декабря 1992 г., которая стала основа-
нием для дальнейшего развития государственной молодежной по-
литики, базой практической деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 
Государственная социальная молодежная политика направлена 
на создание социальных, экономических условий и гарантий для жиз-
ненного самоопределения, интеллектуального, морального, физиче-
ского развития молодежи, реализации ее творческого потенциала, как 
в собственных интересах, так и в интересах Украины [3]. 
Для эффективной реализации молодежной социальной поли-
тики на местном уровне была разработана программа "Семья и мо-
лодежь Мариуполя " на 2013-2017 гг. 
Актуальность разработки и принятия этой Программы обу-
словлена необходимостью внедрения в городе Мариуполе государ-
ственной и региональной молодежной, семейной и гендерной по-
литики. 
Целью Программы является создание системы всесторонней 
поддержки гражданской активности молодежи, направленной на 
самоопределение и самореализацию, формирование необходимых 
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для этого правовых, гуманитарных и экономических предпосылок, 
предоставления социальных гарантий. 
Программа направленна на решение молодежных проблем, та-
ких как [4]: 
−  низкий уровень социальной активности; 
−  высокий уровень безработицы молодежи; 
−  недостаточный уровень реализации образовательного потен-
циала молодежи; 
−  низкий уровень патриотизма, духовности и морали; 
−  быстрое распространение вредных привычек, социально-
опасных болезней; 
− социальная изолированность молодых людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для пол-
ноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность. 
Отделом по делам семьи и молодежи Мариупольского город-
ского совета успешно реализуется большинство проектов и задач 
данной программы, например таких как:  
− участие активной молодежи города в программе стажировки в 
структурных подразделениях Мариупольского городского со-
вета, которую успешно закончили с получением свидетельств 
и с зачислением в резерв 65 участников, 5 из которых были 
трудоустроены; 
− в летний период было организованно трудоустройство моло-
дежи на базе Городского молодежного центра труда. Более 60 
несовершеннолетних были официально трудоустроены в пар-
ковых зонах города; 
− при Мариупольском городском совете действует Молодежный 
координационный совет, куда входят более 40 представителей 
молодежных организаций города, в функции которого входит 
реализация и выявление актуальных проблем жизни молодого 
поколения. 
− ежегодно в канун Дня Святого Николая и Нового Года прово-
дятся городские благотворительные акции "Подари ребенку 
радость " и "Ёлочка желаний " с вручением подарков для детей 
из многодетных и малообеспеченных семей. Волонтерами дан-
ных акций выступают социально активные школьники и сту-
денты города. 
− регулярно проводятся городские мероприятия, направленные 
на национально-патриотическое воспитание молодежи.  
Подобные проекты эффективно решают проблемы занятости 
молодежи, способствуют активному участию молодежи в жизни 
города, позволяют молодым людям реализовать себя в различных 
направлениях, дают всесторонне развитие. 
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Таким образом, молодежь является важной и активной состав-
ляющей современного украинского общества, носителем интеллек-
туального потенциала, определяющим фактором социально-
экономического прогресса. Эффективная государственная моло-
дежная политика – один из главных инструментов развития города, 
повышения благосостояния его граждан и совершенствования об-
щественных отношений. 
Необходимость внедрения городской молодежной политики 
определяется трудностями жизненного старта, с которыми сталки-
вается молодой человек. Благодаря разработке программ на город-
ском уровне, в Мариуполе, насколько это, возможно, решаются 
проблемы и удовлетворяются потребности современной молодежи. 
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Современные исследования, рассматривающие проблемы 
высшего образования как в России, так и за рубежом, доказывают, 
что можно добиться хороших результатов в подготовке будущих 
бакалавров социальной работы, когда академическая и внеучебная 
деятельность будут одинаково ответственны за качество профес-
сионального образования студентов. Единство внеучебной и учеб-
ной деятельности позволяет студентам в полной мере осваивать 
